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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A 1 c a 1 ä, Manuel S. J., La Etica de la Situa-
tion y Th. Steinbüchel (Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas.) Barcelona, Grafi-
cas Marina, 1963. 8°, 225 S. - Kart. Preis 
nicht mitgeteilt. 
A l g e r m i s s e n , Konrad, Iglesia Catolica y 
Confesiones Christianas. (Biblioteca de Teo-
logia I.) Madrid, Ediciones Rialp, S.A., 
1964. Gr.-8°, X X V I und 1431 S. - Ln. Preis 
nicht mitgeteilt. 
A r n o l d , Wilhelm, Person, Charakter, Persön-
lichkeit. Göttingen, Hogrefe, 21962. Gr.-8°, 
X I V und 490 S. - Ln. D M 38,80. 
A u r e 1 i u s Augustinus, Das Handbüchlein. 
De Fide, Spe et Charitate. Paderborn, Sdiö-
ningh, 21962. 8°, 135 S. - Brosen. D M 5,80. 
Ln. D M 7,80. 
A u r e 1 i u s Augustinus, Musik. Paderborn, 
Sdiöningh, 31962. 8°, X V I und 303 S. - Brosen. 
D M 17,-. Ln. D M 20,-. 
B a 11 a y, Ladislaus, Der Hoffnungsbegriff bei 
Augustinus. (Münchener Theologische Studien, 
I I . Systematische Abteilung, 29. Bd.) Mün-
chen, Hueber, 1964. Gr.-8°, X I X und 311 
S. - Kart. D M 28,-. 
B a r b e r s, Meinulf, Toleranz bei Sebastian 
Franck. (Untersuchungen zur allgemeinen Re-
ligionsgeschichte, Heft 4.) Bonn, Röhrscheid, 
1964. Gr.-8°, 196 S. - Kart. D M 24,-. 
B a r e a u, Andr£, - Schubring, Walther, - v. 
Fürer-Haimendorf, Christoph, Die Religio-
nen Indiens III. (Die Religionen der Mensch-
heit, Bd. 13.) Stuttgart, Kohlhammer, 1964. 
Gr.-8°, 302 S. - Ln. D M 34,-. 
B a r r a u, Paul, Peuple sans frontieres, (Sacer-
doce et Laicat.) Paris, Les fiditions ouvrieres, 
1964. K1.-80, 215 S. - Brosen. F. 8,70. 
B a r t h , Alfred, - Schäfer, Josef, Werkheft 
zum Glaubensbuch. München, Pfeiffer, 1964. 
8°, 64 S. - Kart. D M 6,50. 
B a u e r , Johann Baptist, Die Biblische Urge-
schichte. Vorgeschichte des Heils, Genesis 1-11. 
Ein Handbüchlein für die alttestamentliche 
Katechese. (Schriften zur Pädagogik und Ka-
techetik, Hef17.) Paderborn, Schöningh, 1964. 
8°, 90 S. Ln. D M 6,80. 
B e* c a u d, Joseph, Bauleute des Friedens. (Ta-
schenbücher für wache Christen, Nr. 3.) Lim-
burg, Lahn-Verlag, 1963. K1.-80, 152 S. -
Kart. D M 3,80. 
B e n d e r , Ludovicus OP, Casus practici de iure 
matrimoniali. Roma-Parigi-New-York-Tour-
nai, Desclee de Brouwer, 1964. Gr.-8°, V I 
und 337 S. - Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
B e r g m a n n , Hermann, Auf dem Wege zur 
Persönlichkeit. (Werdende Welt, Bd. 1.) Lim-
burg, Lahn-Verlag, 1964. 8°, 354 S. - Kart. 
DM 14,80. 
B e r n i n g, Vincent, Das Denken Herman 
Schells. Die philosophische Systematik seiner 
Theologie genetisch enfaltet. Essen, Ludge-
rus-Verlag, 1964. Gr.-8°, X X I I und 245 S. -
Brosen. D M 28,-. 
B o u y e r, Louis, Mensch und Ritus. Mainz, 
Grünewald, 1963. 8°, 265 S. - Ln. D M 17,80. 
de B r i e, G. A. (Hrsg.) Tijdschrift voor Filo-
sofie. Leuven, Justus Lipsiusstraat 18, 1964. 
Gr.-8°, 148 S. - Brosen. US-$ 9,—. 
B r i n k t r i n e , Johannes, Die Lehre von den 
letzten Dingen. Die Lehre von der Kirche. 
Paderborn, Schöningh, 1963. Gr.-8°, 78 S. -
Brosen. D M 17,-. Ln. D M 21,-. 
B r o s c h, Hermann Joseph, Das Übernatürli-
che in der katholischen Tübinger Schule. 
»Beiträge zur neueren Geschichte der katho-
lischen Theologie« (Sonderdruck). Essen, Lud-
gerus-Verlag, 1962. Gr.-8°, X I I und 16 S. -
Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
C a m e 1 o t, Pierre-Thomas, Ephesus und Cal-
cedon. (Geschichte der ökumenischen Konzi-
lien Bd. IL) Mainz, Grünewald, 1964. 8°, 
292 S. und 8 Bildseiten. - Ln D M 19,80. 
C a p o v i 11 a, Loris, Johannes XXIII. Papst 
des Konzils, der Einheit und des Friedens. 
Nürnberg-Eichstätt, Sailer, 1964. Gr.-8°, 288 
S. und 24 Bildtafeln. - Ln. Preis nicht mit-
geteilt. 
C a r 1 s o n, R. A., David the chosen King. A 
Traditio-Historical Approach to the Second 
Book of Samuel. Uppsala-Stockholm-Göte-
borg, Almqvist & Wiksell, 1964. Gr.-8°, 
304 S. - Skr. 30,-. 
C o n g a r, Yves M.-J. OP, Wege des lebendi-
gen Gottes. Glaube und geistliches Leben. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1964. 325 S. -
Ln. Preis nicht mitgeteilt. 
C o n g a r, Yves M.-J. OP, Chretiens en Dia-
logue. Contributions catholiques a POecu-
mlnisme. (Unam Sanctam 50.) Paris, Les 
Editions du Cerf, 1964. L X I V und 576 S. -
Brosen. F. 33,-. 
de 1 a C r o i x, Paul-Marie, O.C.D., Johan-
nes. Evangelist und Geisteszeuge. Paderborn, 
Schöningh, 1963. 8°, 485 S. - Ln. D M 24,-. 
D a 1 o z, Lucien, »soumettez la terre . . .* Le 
Travail et l'Homme d'aujourd'hui. Paris, Les 
£ditions ouvrieres, 1964. K1.-80, 166 S. -
Kart. F. 6,40. 
D a m b o r i e n a , Prudencio, S.J., El protes-
tantismo en america latina. (Estudios socio-
religiosos 13, I u. I I . ) Friburgo/Schw.-Bogo-
ta/Colombia, Feres, 1963. 8°, Bd. I : 138 S. - , 
Bd. I I : 287 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
v. D ö 11 i n g e r, Ignaz, Briefwechsel mit Lord 
Acton. Bd. I : 1850-1869. Hrsg. von der Kom-
mission für Bayerische Landesgeschichte bei 
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der Bayer. Akademie der Wissenschaften. 
München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1963. Gr.-8°, 2 Zeittafeln, 8 Bilder, X L V und 
578 S. - Engl. Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
D o 1 d, Alban OSB, E i z e n h ö f e r , Leo OSB, 
Das Irische Palimpsestsakramentar im CLM 
14429 der Staatsbibliothek München. Beuron, 
Beuroner Kunstverlag, 1964. 8°, 8 Tafeln 
X X V I , 134-' und 212 S. - Brosen. D M 37,-. 
E b n e r , Ferdinand, Notizen - Tagebücher -
Lebenserinnerungen. Mit einem biographischen 
Nachwort. (Schriften 2. Bd.) München, Kösel, 
1963. K1.-80, 1191 S. - Ln. D M 60,- (Sub-
skriptionspreis D M 54,-). 
F l i c k , Maurizio, S. J., A 1 s z e g h y, Zoltan 
S. J., // Vangelo della Grazia. Un trattato 
dogmatico. (Nuovo Corso di Teologia Catto-
lica 6.) Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 
1963. Gr.-8°, 811 S. - Brosen. Preis nicht mit-
geteilt. 
de F o u c a u l d , Charles, Der Einsiedler in 
der Sahara. (Auszug aus dem Buch von Ge-
orges Gorree, Sur les traces du Pere de Fou-
cauld.) Zürich, Thomas-Verlag, 1964. K1.-80, 
136. - Kart. D M 4,80. Ln. D M 6,80. 
G a n o c z y, Alexandre, Calvin, Theologien de 
L'Eglise et du ministrere. (Unam Sanctam48.) 
Paris, Les fiditions du Cerf, 1964. 8°, 445 S. -
Brosen. F. 27,-. 
G e r h a r d s s o n, Birger, Tradition and 
Transmission in Early Christianity. (Coniec-
tanea Neotestamentica XX.) Kopenhagen -
Munksgaard - Lund, C. W. K. Gleerup, 1964. 
Gr.-8°, 47 S. - Brosen. Skr. 6,-. 
G r o t z, Hans S. J., Die Hauptkirchen des 
Ostens. Von den Anfängen bis zum Konzil 
von Nikaia (325). (Orientalia Christiana 
Analekta 169). Rom, Pont. Institutum Orien-
talium Studiorum, 1964. 8°, 259 S. - Kart. 
Preis nicht mitgeteilt. 
G u a r d i n i , Romano, Systembildende Ele-
mente in der Theologie Bonaventuras. (Stu-
dia et documenta franciscana, I I I . ) Leiden, 
Brill , 1964. Gr.-8°, X X V und 225 S. - Ln. 
D M 29,-. 
H a b b e l , Josef, (Hrsg.), Erfülltes Dasein. 
(Jahrbuch Seele) Regensburg, Habbel, 1963. 
K1.-80, 145 S. - Engl. Brosen. D M 12,-. 
H a e c k e r, Theodor, Satire und Polemik. -
Der Geist des Menschen und die Wahrheit. 
München, Kösel, 1961. K1.-80, 499 S. - Ln. 
D M 19,80. 
H a i b a c h - R e i n i s c h , Monika, Ein neuer 
»Transitus Mariae« des Pseudo-Melito. (Bi-
bliotheca Assumptionis B. Virginis Mariae, 
5.) Romae, Pontificia Academia Mariana In-
ternationalis, 1962. Gr.-8°, X I X und 337 S. -
Kart. Lit. 3000,-. US-$ 5,-. 
H a m e 1, Edouard S. J., Loi naturelle et loi du 
Christ. (Studia. Recherches de Philosophie et 
de Theologie Publikes par les Facultas S. J. de 
Montreal 17.) Bruges-Paris, Desclee de Brou-
wer, 1964. Gr.-8°, 171 S. - Kart. FB 135,-. 
H e i l e r , Friedrich (Hrsg.), Neue Wege zur 
Einen Kirche. (Eine heilige Kirche. Neue Fol-
ge, Nr. 1.) München-Basel, Reinhardt, 1963. 
8°, 96 S. - Brosen. D M 5,80. 
H e i n e m a n n , Heribert, Die rechtliche Stel-
lung der nichtkatholischen Christen und ihre 
Wiederversöhnung mit der Kirche. (Münche-
ner Theologische Studien I I I , 20.) München, 
Hueber, 1964. Gr.-8°, X X und 222 S. - Brosen. 
D M 22,-. 
H e r m a n n , Ingo, Das Experiment mit dem 
Glauben. Düsseldorf, Patmos, 1963. 8°, 118 
S. - Ln. D M 10,80. 
H ö d 1, Ludwig, Die neuen Quästionen der 
Gnadentheologie des Johannes von Rupella 
OM (fl245) in Cod. lat. Paris. 14726. (Mit-
teilungen des Grabmann-Instituts der Uni-
versität München, Heft 8.) München, Hueber, 
1964. Gr.-8°, 91 S. - Kart. D M 15,-. 
H o r s t , Ulrich, Die Trinitäts- und Gotteslehre 
des Robert von Melun. (Walberberger Stu-
dien der Albertus-Magnus-Akademie, Theo-
logische Reihe, Bd. I.) Mainz, Grünewald, 
1964. 8°, X X V und 334 S. - Ln. Preis nicht 
mitgeteilt. 
H ü n e r m a n n , Josef, Freisein und Dienen. 
Uber den Zölibat. Donauwörth, Auer, 1963. 
K1.-80, 152 S. - Kart. D M 6,80. 
J a o u e n, Jean, La grace de la Salette au re-
gard de Veglise. Paris, Les fiditions du Cerf, 
1964. 8°, 319 S. - Brosen. F. 15,-. 
K a m 1 a h, Ehrhard, Die Form der katalogi-
schen Paränese im Neuen Testament. (Wissen-
schaftliche Untersuchungen zum Neuen Testa-
ment Bd. 7.) Tübingen, Mohr, 1964. Gr.-8°, 
V I I I und 245 S. - Ln. D M 41,-. 
K 1 ö c k n e r, Sigfrid Erich O. F. M. , Die Lehre 
vom ewigen Gesetz bei Bartholomäus Mas-
trius von Meldola. Die Prinzipien der lex 
aeterna. (Franziskanische Forschungen, 18. 
Heft.) Werl/Westf., Coelde, 1964. Gr.-8°, 
148 S. - Brosen. D M 20,-. 
K l o m p s , Heinrich, Ehemoral und Jansenis-
mus. Ein Beitrag zur Uberwindung des sexual-
ethischen Rigorismus. Köln, Bachem, 1964. 8°, 
232 S. - Ln. D M 28,-. 
K 1 u x e n, Wolfgang, Philosophische Ethik bei 
Thomas von Aquin. (Walberberger Studien 
der Albertus-Magnus-Akademie, Philosophi-
sche Reihe, Bd. II . ) Mainz, Grünewald, 1964. 
8°, X X X V und 244 S. - Ln. D M 28,50. 
K o 1 p i n g, Adolf, Katholische Theologie ge-
stern und heute. Thematik und Entfaltung 
deutscher katholischer Theologie vom I . Vati-
canum bis zur Gegenwart. Bremen, Schüne-
mann, 1964. 8°, 431 S. - Ln. D M 19,80. 
K o 11 j e, Raymund, Studien zum Einfluß des 
Alten Testamentes auf Recht und Liturgie 
des frühen Mittelalters (6.-8. Jahrhundert). 
(Bonner Historische Forschungen Bd. 23.) 
Bonn, Röhrscheid, 1964. Gr.-8°, 136 S. -
Brosen. D M 16,-. 
K r u s e , Heinz S. J., Die Heilige Schrift in der 
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Theologischen Erkenntnislehre. - Grundfra-
gen des Katholischen Schriftverständnisses. 
(Konfessionskundliche Schriften des Johann-
Adam-Möhler-Instituts. Nr . 5.) Paderborn, 
Bonifacius-Druckerei, 1964. Gr.-8°, 115 S. -
Kart. D M 7,80. 
L a c k m a n n , Max, Mit evangelischen Augen. 
Bd. I I »Die innere Reformation der Kirche«. 
Beobachtungen eines Lutheraners auf dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Graz, Styria, 
1964. 8°, 8 Bilder und 364 S. - Kart. DM 
15,80. 
L a f o n, Michel, ton prochain comme toi-meme. 
Joseph Veniat 1910-1953. (Eglise et Monde 
ouvrier.) Paris, Les £ditions ouvrieres, 1964. 
8,° 2 Bilder und 108 S. - Brosen. F. 5,10. 
L a m b e r t , Bernard OP, Das ökumenische 
Problem. Bd. 1. Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1963. 8°, 332 S. - Ln. D M 29,50. 
L a m b e r t , Bernard OP, Das ökumenische 
Problem. Bd. 2. Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1963. 8°, 307 S. - Ln. D M 29,50. 
L e c 1 e r c q, Jean, O. S. B. Aux sources de la 
spiritualite occidentale. Etapes et constantes. 
(»Tradition et Spiritualite«). Paris, Les £di-
tions du Cerf, 1964. 8°, 317 S. - Brosen. 
F. 13,80. 
Deutsches Lektionar für die Feier der heiligen 
Messe. Hrsg. von der Erzabtei Beuron. Beu-
ron-Freiburg, Herder, 1964, 4°, 644 S. - Kst. 
Ld. D M 60,-. 
L e n g e 1 i n g, Emil Joseph, Die Konstitution 
des Zweiten Vatikanischen Konzils »Über die 
heilige Liturgie«. (Lebendiger Gottesdienst, 
Heft 5/6.) Münster, Regensberg, 1964. 8°, 
286 S. - Querformat. Kart. D M 13,80. 
L o c h e t , Louis, Pedagogie de la paix. (Sacer-
doce et Lai'cat.) Paris, Les £ditions ouvrieres, 
1964. K1.-80, 102 S. - Brosen. F. 4,50. 
L o r t z, Joseph, Geschichte der Kirche. Bd. I I : 
Die Neuzeit. Münster, Aschendorff, 1964. 
Gr.-8°, 24 Tafeln, 19 Karten, V I I I und 588 
S . -Ln . D M 52,-. 
M e n a n t, Michel, Priester im Aufbruch. (Ta-
schenbücher für wache Christen Nr. 8.) Lim-
burg, Lahn-Verlag, 1964. 8°, 122 S. - Kart. 
D M 4,80. 
M e n g e s, Walter, G r e i n a c h e r , Norbert 
(Hrsg.), Die Zugehörigkeit zur Kirche. (Schrif-
ten zur Pastoralsoziologie Bd. IV.) Mainz, 
Grünewald, 1964. 8°, 188 S.- Ln. D M 19,80. 
M e y e r s , A., Die Ursachen aller geschaffenen 
Dinge. Essay einer philosophischen Synthese. 
Limburg, Pallottiner Druckerei, 1963. 8°, 
168 S. - Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
M i c h i e 1 s, Gommarus O.F.M.Cap., De po-
testate ordinaria et delegata. Commenta-
rius tituli V libri I I codicis juris canonici. 
Parisiis-Tornaci-Romae-Neo-Eboraci,Desclee 
de Brouwer, 1964. Gr.-8°, X X und 365 S. -
Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
M ü h l e n , Heribert, Una Mystica Persona. 
Eine Person in vielen Personen. Paderborn, 
Schöningh, 1964. Gr.-8°, X V I und 378 S. -
Kart. D M 27, - . Ln. D M 30,-. 
N a 1 d i n i , Mario, Documenti delV Antichita 
Cristiana. Firenze, Libreria Editrice Fioren-
tina, 1964. Gr.-8°, 27 Bildtafeln und 45 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
N a s t a i n c z y k , Wolfgang, Johann Baptist 
von Hirschers Beitrag zur Heilpädagogik. 
(Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und 
Universitätsgeschichte, Heft 11.) Freiburg, 
Albert, 1957. Gr.-8°, 151 S. - Kart. D M 7,20. 
N u s s b a u m , Otto, Das Brustkreuz des Bi-
schofs. Zur Geschiente seiner Entstehung und 
Gestaltung. Mainz, Grünewald, 1964. Gr.-8°, 
8 Bildtafeln und 40 S. - Ln. D M 6,80. 
P a n z r a m, Bernhard, Die Taufe und die Ein-
heit der Christen. (Freiburger Universitäts-
reden. Neue Folge Heft 37.) Freiburg, Schulz, 
1964. 8°, 28 S. - Brosen. D M 2,50. 
P e t e r , Karl, Die Lehre von der Schönheit 
nach Bonaventura. (Franziskanische Forschun-
gen, Heft 17.) Werl/Westf., Coelde, 1964. 
Gr.-8°, 144 S. - Brosen. D M 15,-. 
P f i s t e r, Rudolf, Kirchengeschichte der 
Schweiz. Band I : Von den Anfängen bis zum 
Ausgang des Mittelalters. Zürich, Zwingli, 
1964. Gr.-8°, 77 Bilder, X X I I und 573 S. -
Ln. Fr./DM 48,-. 
P f i s t e r, Willibald OP, Das Leben im Geist 
nach Paulus. Der Geist als Anfang und Vol l -
endung des christlichen Lebens. (Studia Fri-
burgensia, Neue Folge 34.) Freiburg/Schw., 
Universitäts-Verlag, 1963. Gr.-8°, X I V und 
91 S. - Kart. Fr./DM 12,-. 
P f 1 i e g e r, Andre", Liturgicae Orationis Con-
cordantia Verbalia. Prima Pars: Missale Ro-
manum. Freiburg, Herder, 1963. 8°, X I und 
740 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
P h i l i p p e , Paul, Die Ziele des Ordenslebens 
nach dem heiligen Thomas von Aquin. Athen-
Rom, Ausgaben der Fraternität der Aller-
seligsten Jungfrau Maria, 1962. Gr.-8°, 96 S.-
Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
P16, Albert OP, Vie affective et chastete. 
Paris, Les ßditions du Cerf, 1964. 8°, 234 S. -
Kart. F. 12,90. 
P r i n c i p e , Walter Henry C. S. B., William 
of Auxerre's Theology of the Hypostatic 
Union. (The Theology of the Hypostatic 
Union in the early Thirteenth Century, Vol. 
I.) Toronto, Canada, Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, 1963. Gr.-8°, 332 S. -
Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
R a h n e r, Hugo, Ignatius von Loyola als 
Mensch und Theologe. Freiburg, Herder, 1964. 
8°, 1 Bild und 528 S. - Ln. Preis nicht mitge-
teilt. 
R a n k e - H e i n e m a n n , Uta, Von christ-
licher Existenz. Essen, Driewer, 1964. K1.-80, 
108 S. - Kart. D M 6,80. 
R e d i n g, Marcel, Die Aktualität des Nikolaus 
Cusanus in seinen Grundgedanken. Berlin, 
Morus, 1964. 8°, 79 S. - Brosen. D M 5,80. 
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R e i f e n b e r g , Hermann, Stundengebet und 
Breviere im Bistum Mainz seit der Romani-
sten Epoche. (Liturgiewissenschaftliche Quel-
len und Forschungen, Heft 40.) Münster, 
Aschendorff, 1964. Gr.-8°, X X V I I I und 
310 S. -Brosen. DM42, - . 
R e n a u d, B., Structure et attaches litteraires 
de Michee IV-V. (Cahiers de la Revue Bi-
blique, 2.) Paris, Gabalda, 1964. Gr.-8°, 
125 S. - Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
de l a R o c h e l l e , Jean, Tractatus de divi-
sione multiplici potentiarum animae. (Textes 
Philosophiques du Moyen Age, XI . ) Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1964. Gr.-8°, 
213 S. - Brosen. Preis nicht mitgeteilt. 
R o u s t a n g , Francis S. J., Une initiation d 
la vie spirituelle. (Collections Christus Nr. 
10, Serie »Essais«.) Paris, Desclee deBrouwer, 
1963. 8°, 236 S. - Brosen. Bfr. 120,-. 
S c h a r b e r t , Josef, Heilsmittler im Alten Te-
stament und im Alten Orient. (Quaestiones 
Disputatae, Bd. 23/24.) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1964. 8°, 346 S. - Kart. D M 26,80. 
S c h e e l e , Paul-Werner, Einheit und Glaube. 
Johann Adam Möhlers Lehre von der Ein-
heit der Kirche und ihre Bedeutung für die 
Glaubensbegründung. München-Paderborn-
Wien, Schöningh, 1964. Gr.-8°, V I I I und 352 
S. - Kart. D M 26, - . 
S c h i l d e n b e r g e r, Johannes OSB, Literari-
sche Arten der Geschichtsschreibung im Alten 
Testament. (Biblische Beiträge. Neue Folge, 
Heft 5) Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger, 
1964, 8°, 67 S. - Brosen. D M 5,80 
S c h i l l e b e e c k x , Eduard OP, Personale Be-
gegnung mit Gott. Eine Antwort an John A. 
T. Robinson. Mainz, Grünewald, 1964. 8°, 
94 S. - Kart. D M 5,80. 
S c h i l p p , Paul Arthur u. F r i e d m a n , 
Maurice (Hrsg.), Martin Buber, (Philosophen 
des 20. Jahrhunderts.) Stuttgart, Kohlham-
mer, 1963. 8°, 1 Bild, X I V und 660 S. - Ln. 
D M 68,-. 
S c h i p p e r g e s , Heinrich, Die Welt der Engel 
bei Hildegard von Bingen. Salzburg, Müller, 
1963. Gr.-8°, 200 S. - Ln. D M 19,50. 
S e n g e r, Basilius OSB, Kleines Kindermess-
buch. Essen, Fredebeul & Koenen, 1964. 
K1.-80, 24 Bilder und 40 S. - Kart. Preis nicht 
mitgeteilt. 
S i e g m u n d, Georg, Nietzsches Kunde vom 
»Tode Gottes«. (Beiträge zu Zeitfragen.) 
Berlin, Morus, 1964. 8°, 80 S. - Kart. D M 
3,90. 
S i m o n , Marcel, Die jüdischen Sekten zur Zeit 
Christi. Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger, 
1964. 8°, 8 Bilder und 154 S. - Ln. D M 15,80. 
S m u 1 d e r s, Pierre S. J., La vision de Teil-
hard de Chardin. Paris, Desclee de Brouwer, 
1964. 8°, 275 S. - Kart. Bfr. 165,-. 
S p e i g 1, Jakob, Traditionslehre und Tradi-
tionsbeweis in der historischen Theologie Ig-
naz Dbllingers. (Beiträge zur Neueren Ge-
schichte der Katholischen Theologie, Bd. 5.) 
Essen, Ludgerus, 1964. Gr.-8°, X X I und 172 
S. -Brosch. 18,-. 
S t ä h 1 i n, Wilhelm u. a., Das Amt der Einheit. 
Grundlegendes zur Theologie des Bischofs-
amtes. Stuttgart, Schwabenverlag, 1964. 8°, 
311 S . - L n . D M 16,80. 
S t e i d 1 e, Basilius OSB, Die Benediktusre-
gel. Lateinisch und Deutsch. Beuron, Beuroner 
Kunstverlag, 1963. K1.-80, 230 S. - Ln. D M 
10,80. 
S t e l z e n b e r g e r, Johannes, Syneidesis, 
conscientia, Gewissen. Studie zum Bedeu-
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